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DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loaSrea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
«distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donae permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
" Los Secretarios cuidarán de conservar los -BOLB-
T i N K a coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse.cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PRO YIN OÍA L á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion.. 
Números sueltos 25 céttimos depeseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo,de interés particular prévio el pago da 
2h céntimo* de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEJDFICIAL. 
(Gaceta del dia 20 de Febrero.) 
PBESIUESCU UEl CONSEJO DE WSISTROS. 
• SS. M M . el Rey D . Al fonso-y la 
Beina Doña Maria Cristina (Q.D.G.) 
y SS. A A . .RR. las Sermas. Séfioras 
Princesa de As tú r i a s é Infanta Dofia 
Maria.Tercsa c o n t i n ú a n en esta Cor-
te sin novedad en s ú importante 
salud. . . . . 
De igua l beneficio disfrutan 
S S . ' Á A . RR. las Infantas D o ñ a 
María Isabel, Doña Maria de la Paz 
y Doña María Eulalia. 
'.GOBIERNO DE PROVINCIA. 
0I1DEN PÚBLICO. 
" C i r c u l a r . — N ú m . 118. ' . . 
E l Sr. Oobernador c i v i l de Falen-
cia en telegrama de ayer rae pa r t i -
cipa haber sido robada en la madru-
gada del mismo dia la Iglesia de V i -
HalcÓD, l levándose los ladrones tres 
ci l ices, dos patenas y tres cuchar i -
llas de plata, una crismera de la 
Santa unc ión , t amb ién de p l a t a , u ñ a 
caja del mismo metal conteniendo 
las Sagradas furnias, una corona de 
doublé y reliquia de idem, cinco a l -
bas, tres de ellas con encages an-
chos de fábrica y dos á mano, y tres 
amiti.s de h i lo . 
En su consecuencia encargo á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m á s dependientes de mi autoridad, 
procedan á la busca de las alhajas 
robadas y captura do las personas 
en cuyo poder so encuentren, po-
niendo en su caso unas y otras á 
m i d isposic ión. 
Leou Febrero 20 de 1883. 
£1 Oobernador, 
K n r l i | u e de M e e n . 
Circular .—Ndm. 119. 
Habiendo sido robada en la ma-
ñ a n a del 17 del actual una mano 
con varios anillos do la imagen de 
Santa Teresa que so venera en el 
Convento de Padres Carmelitas de 
la ciudad de A v i l a , s e g ú n me pa r t i -
cipa por telégrafo el Sr. Goberna-
dor do aquella provincia; encargo 
á los Sres. Alcalaes, Guardia c i v i l y 
d e m á s dependientes de m i au to r i -
dad, procedan á la busca de dicha 
m a m í v anillos poniéndoles si fue-
sen hallados á m i disposición, con 
las personas en cuyo poder se en-
cuentren. . 
León Febrero 20 de 1883. ; 
El Goberntidor. 
, _ JEnrique de M e B A . 
(Gaceta del dia 3 de Febrero.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
R e a l é r d e n . 
Visto el expediente instruido por 
V . S. con mot ivo de los recursos de 
alzada que varios Diputados provin-
ciales han di r ig ido á este Ministe-
rio, protestando de la forma adopta-
da por la mayor ía de esa Diputación 
en el nombramiento de secciones y 
des ignac ión de turnos, y preten-
diendo la anu l ac ión de los expresa-
dos acuerdos; • 
Y resultando que en la sesión ce-
lebrada el dia 5 de Enero para dar 
cuni|>limiento á lo preceptuado en 
el ar t . 13 do la ley Provincial, se 
presentaron por los exponentos d i -
versas proposiciones, en las cuales 
se pedia por unos que la d i s t r ibu-
ción de Diputados en secciones y 
des ignac ión de turnos se verificara 
por sorteo, y por otros, que para el 
primerease se adoptase el sorteo, y 
para los turnos la votac ión , cuyas 
proposiciones fueron desechadas su-
cesivamente por la mayor ía de la 
Diputac ión que ^ostenia la op in ión 
contraria; que habiendo acordado 
dicha m a y o r í a que tanto la desig-
nac ión de secciones como la de t u r -
nos se hiciese por e lección, se v e r i -
ficó asi, quedando en su consecuen-
cia constituida la Comisión p rov in -
cial, todo lo que aparece de las actas 
de la referida sesión del dia 5; que 
no conformes con estos acuerdos, 
varios Diputados recurrieron en a l -
zada á este Ministerio solicitando se 
anulase la elección verificada, fun-
dándose en (jue el art . 13 de la c i t a -
da ley Provincial no se había in te r -
pretado rectamente, pues preten-
dían que, dado e l caso de no existir 
acuerdo e n t r é los Diputados, se de-
terminase por sorteo el tu rno qiie 
debían seguir las secciones para 
const i tuir Ta Comisión provincial : 
Considerando que el a r t í cu lo ob-
j e t o de la divergencia surgida e n t r é 
los.Diputados no habla en ninguno 
de sus párrafos dél sorteo; q u é los 
recurrentes ñó aducen en pro de'su 
opinión razón alguna que pueda 
hacer variar lá in te rp re tac ión legal 
de l repetido. art . 13, l imi tándose á 
manifestar que se ha faltado á lo 
dispuesto en la ley; que la Diputa-
ción se atuvo estrictamente á la 
letra del a r t í cu lo mencionado al 
acordar el procedimiento de la elec-
ción para consti tuir las secciones, 
toda vez que no habiendo confor-
midad entre los Diputidos para su 
d is t r ibuc ión en las mismas y para 
el s eña lamien to de turnos, e1 ún ico 
medio autorizado por la ley es el de 
la vo tac ión , como asi se hizo; 
S. M . el Rey (<). D. g.) se ha ser-
vido desestimar los recursos in ter -
puestos por los Diputados D. Juan 
Jacinto Cotrina. D. Augusto Saenz, 
D. Serapio de Zugnsti y D. Juan Gó-
mez, D . Federico Belmonte Mongo, 
D. Enrique Ortiz y D. Gonzalo Mar-
cos Calleja, y aprobar la d i s t r i b u -
c ión en secciones y la d e s i g n a c i ó n 
de turnos hecha por esa Dipu tac ión 
provincial en la sesión celebrada el 
dia 5 do Enero ú l t imo . 
De Real orden lo digo á V . S. para 
su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid 1." de Febrero de 1883.— 
Gullon.—Sr. Gobernador do la p ro -
vincia do Cáceros . 
COMISION PROVINCIAL. 
Negociado 3.° 
Esta Comisión provincial, ha acor-
dado provenir por ú l t ima vez á los 
Ayuntamientos de Benavides, Pna -
ranza, S. Justo de la Vega, Prado-
rrey, Rabanal del Camino, Villares 
de Orvigo , Carrizo, Luci l lo , Llamas 
de la Rivera y Truchas, que si á t é r -
mino preciso ó improrogable de 
ocho dias, no satisfacen en la Depo-
si tar ía de Astorga lo que adeudan 
por gastos del partido, sin otro a v i -
so h a r á uso de las facultades que la 
concede el art . 2.° del Real decreto 
de 16 de A b r i l de 1875; éxp ld iendo 
en su consecuencia contra los Hjue 
resulten morosos el apremio corres-
pondiente. 
León 17 de Febrero de 1883.—El 
Vice -p res idén te , Manuel Aramburu 
Alvarezir^-P. A . D. L . C P.—Do-
mingo Diaz'Caneja, Secretario. 
. . . GOBIERNO MILITAR. : 
E l Excmo. Sr. C a p i t á n - g e n e r a l -
del Distri to en 17 del actual me d i -
ce lo siguiente. 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. M i -
nistro de la Guerra en telegrama de 
ayer me dice: Excmo. Sr.: Para 
evitar consultas personales, queda 
V. E . autorizado para suspender-re-
clutas Ultramar que soliciten r o -
dencion á metá l ico hasta que se re-
suelvan sus instancias que cu r sa r á 
V. E . informadas desde luego con 
copia filiación. Lo digo á V. E. pa -
ra su conocimiento y á fin deque 
curse á mi autoridad las instancias 
que puedan presentarse y deje en 
suspenso su embarque, cuya c i r -
cunstancia me c o m u n i c a r á . 
Lo que so publica eu el BOLETÍN 
OFICIAL, para conneimiento de los 
reclutas del reemplazo de 1882 y an-
teriores á quienes por suerte corres-
pondió servir en Ultramar, que se 
hayan llamado para embarcar, y 
desearan redimirse ú me tá l i co , pue-
dan di r ig i r instancia á S. M . por m i 
conducto. 
León 19 de Febrero de 1883.— 
El Brigadier Gobernador Mi l i t a r , 
Ayuso. 
Hal lándose vacante l a plaza de 
Maestro armero en el primer Bata-
llón del Regimiento Infanter ía de 
Asturias mim. 3 1 , s e g ú n consta en 
el memorial de Infanter ía de 3 del 
actiud, que h é recibido ayer; los as-
pirantes que r e ú n a n las condiciones 
reglamentarias pueden dir igi r ins -
tancia documentada al Coronel de 
dicho cuerpo, hasta el 25 del co r -
riente mes. 
L e ó n 17 de Febrero 1883.—El B r i -
gadier Gobernador mil i tar , Ayuso. 
ADllNlSTRAGlOlt DE VROPIEDADES É «FUKSTOS DE U PROVINCIA Di LEOH. 
E E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
vencen en el mes do Márzo p róx imo de 1883; lo que se publica en este 
BOLETÍN como ú n i c o aviso á los mismos y se les advierte que dichos 
p a g a r é s devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora si dejasen 
' de satisfacerse en el dia seña lado . 
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Leandro Garc ía . 
261 
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275 
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280 
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1199 
1206 
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1217 
1218 
1219 
1221 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1234 
1235 
1236 
1239 
1240 
1241 
,1728 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
Salvador Llamas, cedió 
al Ayun tamieñ t . ' 'Leon 
Marcelo Rndr iguez . . . . 
Felipe Rodr íguez 
Salvador Llamas 
Esteban Monted 
Rafael Lorenzana cedió 
en Froi lán G ó m e z . . 
Juan Santos 
Elias Santos. 
Lorenzo Moreno 
Et mismo 
Angel C a r e a d o . . . . . . 
I i l mismo. 
José San cedió , en L i -
no N u i i e z . . . . . 
Manuel Valdés , cedió, 
en Simón González 
José del Barrio, cedió 
e » Juau Rodrigue?.. 
Juan Garcia; ... 
José del Barr io , cedió 
Francisco l íodr iguez 
y Juan Rúiz . . . . - . . . . 
José Merino 
Antonio L o r o . . . . . . . . ' . . 
Joaquín G o n z á l e z . . . 
Paulino Alonso. . ' : . . 
Juan Antonio del Corral 
Blas G o n z á l e z " . . . . . . 
Pedro Merino, cedió en 
Melchor Provecboyotre: 
Santiufro Bérjoii; cedió 
en Ped ro Y a r p y comp 
Los m i s m o s . . . . - . . . 
Juan R o d r í g u e z . . . . . . 
blias de Robles. 
José F e o . . . . . . . . . . 
Manuel Candelas. 
Fructuoso. B a l b u e n á . 
Bernardino Cuesta, ce 
dio en Jorge. Gonza: 
l e z y otro . . . . . . . 
Vicente dé P o n g o . . . . . 
Melchor R o b l e s . . . . . . . 
Fél ix rVelaybs, cedió 
en M í cen te Pé rez 
Manuel Melcndez, ce-
dió Angel Lorenzana 
José R o d r í g u e z . . . . . . 
Isidoro Diez.. . , . 
lonbio Garcia cedió en 
Fidel Hidalgo y comp. 
Miiteo Sánchez . . . 
Isidoro Villafañe 
Manuel González 
Hilnrio Prieto 
Isidro Montaña 
Nicolás G u t i é r r e z . . . . . 
Leandro Alvaren 
Mateo C a l l e j o . . . . — 
José M a r t í n e z . . . , 
Antonio Llamas 
El mismo . . . . . . . 
El m i s m o . . . ; . . . . . . . . 
Isidoro Montaña 
Félix Velayos, c e d i ó 
en Felipe Campo 
Miguel Monin ,ced ió en 
Miguel F. Banc íe l la . 
Pohcarpo M u ñ o z . . . . . . 
J o a q u í n Juan 
El mismo. 
E l mismo 
Luis Ibafiez, cedió en 
Francisco Cas t ro . . . 
Joaqu ín Juan 
Sahagun 
León 
idem 
idem 
Rabunalde F o n . . . 
León 
V i l l a c i d . . . . . . . . . . . 
León 
Debes» de Curueño 
Valdesaz de Oteros 
Pajares los Oteros. 
V i l l a d á . . . . . . 
í d e m . 
Valdesaz de Oteros 
idem . . . 
Villanzar. 
Sahagun.. . . : 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
R o d e r o s . . . . . . . . . 
Robles. . . . . 
i d e m . . . V . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . 
Vi l lamañan . . . . : 
S t á . Colomba . . . . 
P a i l í d e . . . i . . . . . . 
idem . . . . . ; . 
S a h u g u n . . . . . . 
Alcuetas.^.-. ; i . . : . 
V i l l abraz . . . • . . . . 
Nava los Oteros. 
L e ó n ; . . . . . . . 
Cabreros del Rio. 
i d e m . . • . . . ' . . 
L laméros 
Leon . : . . . . . . . . . " . . 
R o d e r o s . . . . . 
A r e n i l l a s . . . . . . . . 
l l i í i ñ p . . . . . . . . . . 
León 
Plazoa. 
20 
19 
O m a ñ a s . . . . . . . . . 
B a l b n e n a . . . . . . . . . 
V i l l amaydr . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . ; . . . 
RénedoValderadue 
l .eon . . . . . " . . . . , 
Ardoiicino . : . . . , 
V i l l a f a ñ e . . " . . . . ; 
Valderilla de Torio 
Va lvevde . . . . . . . 
Chozas de Ar r iba . 
Sta. María Monte. 
V . de D. Sancho. . 
Palazuelo de Torio. 
Golpejar. . . . . 
Banuncns 
Chozas de Arr iba . 
Ant imio de Arr iba. 
León 
Ant imio de Arr iba. 
Campo S a n t i b a ñ e z 
i d e m . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . 
B a n u n c i a s . . . . . . . 
L e ó n . 
Portil la 
León 
idem 
Vihazala 
Huerga de Frailes. 
ídem 
idem . — 
León 
M a m e . . . . . . . . . . • 
Huerga de Frailes. 
18 
3Mz . °83 . 
.Venci-
mientos. Pan. ai. 
16 
17-
18 
18 
21 
22 : 
26 
11 
27 
501 25 
446 27 
: 37 50 
125 » 
90 25 
48 75 
150 25 
288 75 
32 50. 
201 25 
251 88 
77 50 
100 » 
90 » 
• 18 88 
Í 5 T 13 
157,50 
157- 50 
28 75 
45 94 
750 » 
350: » 
187 50 
'"88' 75 
138 75 
538-65 
378 75 
'50 » 
66 25 
22 81 
137 50 
43 75 
252 50 
255•••"'»• 
180 50 
..10 50 
300 » 
437 50 
64 25 
219 38 
128 50 
198 75 
19 10 
75 » 
95 38 
82 25 
8 25 
600 » 
148 38 
188 75 
163 75 
237 70 
26 88 
125 » 
176 25 
51 » 
7 25 
161 25 
6 88 
13 75 
301 25 
1738 Ramón Blas y o t r o s . . . 
1739 Luciano Panera 
1740 Manuel Diez' cedió en 
Luis Arias y o t ros . . . 
1741 Manuel Diez 
1742 Luis Arias 
1743 Pedro Diez.. -. 
1744 Miguel P é r e z . . . . . . . . 
1745 T o m á s Alonso . . . . 
1746 Redro A r i a s . . . . . . . . . . 
1747 El m i s m o . . . 
1748 E l misino -
1749 Simón S. Mart in 
1750 Francisco Gárcia 
1751 Anselmo Fernandez. . . 
1752 José S. Juan . ; 
1753 Lorenzo Gorost iaga . . . 
1754 Andrés V a l c a r c é . . . . 
1755 Enrique Borras 
1757 Juan V i u d a . . . . . . ." . 
1758 Felipe García Cerecedo 
1759 Rafael Barrientos 
1760 Isidoro Fernandez. . . . 
1761 Pablo Fierro 
1762 Francisco Santos...•.: 
1764 Gregorio N i s t á l . . . . . 
1765 AnselmóGutierrez 'ot ros 
1767 Santiago F e r n á n d e z . . 
1768 Manuel V i l l a . - . . . - . ; 
1769 Manuel la Torre cedió 
en Santos Ordoñez . . 
1770 Miguel Villegas r. ' . ' .- .V 
1772 J i ianMiguelLopézcedió 
• ' en Lilis Gaiciay comp. 
1773 JuanMiguelLopezotros 
1774 J ú a u M i g u e l López otros 
1777 Saiit¡!igo'Aloñso' ' :cedió 
en Mateo Araujo. 
1778 Aniceto Salas cédjó 'en 
Cayetano García compV 
1779 Rafrel Andrés. . , . ' . - . .'.,. 
1781 Ju l ián L o p e z i . . . . - . . . . 
1783 'Andrés N uflez.; . \ .". '.. 
1784 E|,mismo... . . . . . : . . .-
1786 Antonio Fernandez. . . 
1787 El mismo.. ' . ' . " . ' . . . 
1788 J ' isé Flechavv. 
1789 Santiago P é r e z . . . . 
1790 Franc i soo 'Garc ia . . . . . 
1792 Esteban del' Río . . 
1793 Juan Manuel N i e t o . . . í 
1794 El mismo. i . . . . . . . . . . 
1795 Vicente G a r c í a . - . . . . 
1796 Miguel A l l e r . . . . . . . . . 
1797 Manuel Carrera. 
1800 Santiago P é r e z . 
1801 Toribio G o n z á l e z . . . . . . 
1802 J u a n M a n u e l N i é t o o t r o s 
1803 Los m i s m o s ; . . . . . . . . 
1808 Aíigel Mónín Miranda 
1812 Vicente Cuesta. 
1813 Santiago P é r e z ; . . . . . 
1814 Dionisio Qu in t án i l l a . . 
1815 Prudencio Iglesias. 
1819 Santiago Pérez cedió 
en Jusé P é r e z . . . . ; 
1820 Los mismos. 
1821 Juan Antonio Alvares? 
1822 El mismo 
1823 Prudenc io lg les iasced íó 
en Froi lán P r i e t o . . . 
1824 
1826 
1832 
1833 
3206 
3207 
3210 
3211 
3212 
3213 
3217 
3218 
3219 
2220 
3221 
3222 
3224 
José Crespo P é r e z . . 
Isidoro Ugidos cedió en 
Claudio Gordon y otros 
Tomás Ferruelo. 
Gregorio Hidalgo 
Indalecio G u t i é r r e z . 
El m i s m o . . . . . . . . . . 
Manuel B a r r a g á n . . . 
Miguel Fernandez.. 
Isidro Tascon 
Lorenzo O r d o ñ e z . . . 
Juan Mart ínez cedió en 
Antonio Suarez.. 
Juan M a r t í n e z . . . . . . . 
Miguel Alonso 
Vicente Santamarta.. 
Juan García . 
Jorge Alvarez 
Fclix Velayos cedió en 
Franc." Garcia y o t r o . . 
Pedredo. 
Snhelices 
S Román Caballeros 
idem 
idem 
idem., 
i d e m . . ; . . . ' 
Santiago M i l l a s . . . 
B u r o n . . . . . . . . . . . 
Vallé y T e d e j o . . . . 
idem; .^ . 
idem 
Regueras de Arr iba 
Rivera Bembibre . . 
Ponfe r rada . . . . . . . . 
3. Mart in de Torre. 
Cubillas los Oteros 
Folguso la Rivera . 
S. Cibriande Ardon 
Valdemonlla . : , 
Astorga . . . . . 
V a l d e p b l o . . . . . . 
C o l a d í l l a . . . . . . . 
Saludes., . . . 
V i l l aho rna t e . i . . 
Sáhe l ices 
León . . . ; . . . . 
Al tobarEncomíed .* 
Onanuo. . 
As torga . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . " . 
P o n f e r r a d a . . . . . . . 
Astorga .V. . . . . . ; . . 
Requejo y C o r ú s . . 
Astorga . . . . . . . . . 
i d e m . ; . . . . . . . . . . 
ídem/ . 
idem. . . 
León 
Represa. 
Villares , de Orvigo 
Parada Solana,. . . . 
Riego de Ambros 
idem.. ; . 
La Baí ieza 
idem. . . . — 
Manzaneda 
Santa Comba. . . . . 
Morales Arcediano. 
Santa! Cata l ina . . . 
St.-° María Somozá . 
í d e m . . . . . . 
Pobladur'Bernesga 
idem — 
Andiñuc la 
Sonta Colomba.-.. . 
Ruiforco 
St." María Somoza 
í d e m . : . . . - . . . 
V í l l a g a r c i a . . ' . ' ; . 
Valeabado.. . . . . . . . 
Santa Co lomba— 
Urdía les P á r a m o . 
L e ó n . 
Santa Colomba. . 
idem. . . 
idem 
Pedredo 
idem 
León 
San Esteban 
Santa Colomba. . 
León. 
idem.. . . 
TuricuzoCaballeros 
León 
G o l p e j a r . . . . . . 
Idem 
Roperuelos 
Ponfer rada . . . . 
St." Maria O r d á s . . 
L ú n c a r a . . . . . . . 
León 
Azadón 
León. 
V i l l anueva . . . . . 
Uoderos . . . . : . . . 
La Aldea. . 
Mataluenga 
L e ó n . . . . . . . . . . 
Huerga de Gordon, 
18 SMz." 
10 
12 
i 3 
16 
20 
21 
22 
24 
26 
27 
17 
z.'sa. 144 13 
378 75 
382 50 
475 » 
368 75 
202 50 
139 25 
32 51 
400. > 
378 - » 
637 50 
90 > 
147 38 
462 50 
278 75 
87 50 
363 75 
313 50 
40 > 
288 38 
515 > 
46 25 
,198 75 
- 3 75 
127 » 
92 75 
72 75 
105 > 
41 •» 
35 25 
175 > 
131 38 
156'25 
,250 13 
< 44 60 
400 5» 
16 68 
315 5 • 
200.80 
198 79 
2 9 1 2 5 
90 5 
427 5. . 
512,50 
2!8 , í70 
389 5 
51 7 . 
451 85 
48 68 
101 35 
512 58 
40 20 
' 45 65 
200 ' V , : 
•31 38 
15G 25 ; 
227 13 
128 73 
G2 75 
56 63 
186 38 
216 50 
193 . 
25 » 
106 75 
378 75 
425 13 
«7 75 
30 75 
27 . 
9 88 
475 . 
6 75 
87 75 
51 25 
105 . 
170 » 
180 • 
27 50 
65: , 
85 
3230 
3231 
3232 
3233 
3234 
3235 
3236 
3237 
3238 
3239 
3240 
3241 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 
3258 
3259 
3260 
3261 
3362 
3266 
3207 
3268 
3270 
3271 
3274 
3275 
3277 
.3278 
3279 
,3280 
3281 
3283 
3284 
3285 
3286 
3287 
3288 
'3289 
3290 
32B1 
3292 
.3294 
3295 
3226 J o s é Mar ía López 
3228 José Alvarez 
Domingo Nis ta l 
T o m á s Gaioia 
Manuel López 
Pedro Valcarce 
Miguel García . 
Jupto S á n c h e z . 
Isidoro Fernandez. . . 
Roque Alvarez y comp 
Miguel García 
Manuel González 
Rufino Barthe, cedió en 
Juan Alvarez 
Eug-enio M a y o . . . . . 
Félix V e l a y o s . . . . . . 
Gregorio Mosquera. 
Adriano Marban . . 
Matías André s 
Francisco Criado 
El mismo 
Adriano M a r b a n . . . . 
Benito G a r c í a . . . . . . 
El m i s m o . . . . . ; . . . . 
.lose María Cr iado. . . . 
Martin del Burgo 
Cayo Biilbuenn, cedió 
én Isidoro 'Alvarez . . 
Los mi smos . . . 
Cayo Balbuena 
santiago Garc í a , cedió 
en Juan V á z q u e z . 
Esteban del R i o . . . . . . 
.MiguéKMartines! 
Salvador P é r e z . . ' . . . . . 
Félipe-Mautecon:. . .v:-v 
A n t o n i o , M a n t e c ó n . ' . . . 
Migue l Cnfion, cedió 
eu Francisco Mar t ínez 
T o m á s . l ' o r e z . C a l v ó . . . 
Andrés Mart ínez . . . . . . 
T o m á s PeVez Calvo... 
Francisco M e n d a ñ a . . 
Benitade Sant iago. . . 
Patricio Q u i r ó s . . . . . . 
B h i s - M a r t í n e z . . . . . . . ' . 
.losé Fuertes ...... 
Pedro A l o n s o . . . . . . 
José .Miivt ihez. ". ¿ . . . . 
El mismo." . ; : . - . ; 
Francisco T o r a l . . . . . . 
Juan Mart ínez 
Domingo M a r c o s . . . . 
Fclijie P é r e z . . . . . . . . 
A l i rmno Benavides... 
Pedro Alvarez 
M a r t i u ' P a r m i e r . r . . . . 
Kóiiue. A lva rez . : 
Miguel A l o n s o . . . . . . 
El mismo 
Celestino M a r t í n e z . . . 
Santos O r d o ñ é z . . . . i 
3207lridef</nso.Gai'CÍa 
3298 T o m á s Soli, 
• 3299 Casimiro Pérez 
. 3300 A g u s t í n G o n z á l e z . . . ... 
3301 Antonio de la T o r r e . . . 
3302 Marcos Pérez 
3303 Froilán Mart ínez 
3304 Tomás Morán 
3305 Juan Antonio de) Rio . 
3306 Pedro M a r t í n e z . . . . . . . 
3307 Juan González . . . 
3310 Santiago Rui?. 
3311 Cayo Balbuena . . . 
3312 Casimiro Fuente 
3313 Cayo B a l b u e n a . . . . . . . 
3315 Alonso Alvarez 
3316 El mismo.. 
3318 El mismo 
3319 El mismo 
3320 A i gel González 
3321 Francisco Alvarez 
3322 Alonso Alvarez. ; . . . . . 
3323 El mismo 
3324 Elmismo 
3329 Manuel Vil la lva. ' 
3330 Santiago M a r t í n e z . . . ; ' 
3331 Manuel García 
3332 Miguel Alvarez, cedió 
en Pablo Fernandez. 
Valencia 
Casares 
VaJdeviejas 
La Aldea 
León 
Luriego 
La Utrera 
S ta. Marina rielRey 
Villan.* Manzanas 
idem 
ViUadesoto. 
Espinosa la Rivera 
L e ó n . 
M a t a l u e n g a . . . . 
Sta. Mariua del Rey 
León 
Otero de Escarpizo 
Vil lan.* Manzanas. 
V i l l a a u e y a . . . . . . . 
L e ó n . . . ' . 
idem 
Vi l l i i u . " Manzanas. 
Riego. . ' . 
i d e m . . . . . ; ' . 
Quintaui.* Somoza 
tí. Mart in Camino 
León 
V i l l a c i l . . . . . . . . . 
idem 
León 
Bensilla 
Santiago las Villas 
Sta. Cata l ina , . . 
E s t é b a u e z . . . . . 
i d e m . . . . . . . . 
San Lorenzo. . 
Fon Tria 
V a l d u v i e c o — 
idem 
La B a ñ e z a . . . . 
í d e m : . . . ... 
í d e m . ; . . ... 
Luyegb.. . 
Pobladura la Sierra 
Muñas" de Paredes 
Pouferrada. . . . 
L n y e g o . . . ; . 
Oteruelo 
S. Mart in Camino, 
i d e m . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . 
Riego de la Vega . 
Villan.* Manzanas. 
ídem 
i d e i í i . . . . . . . . . 
Qui t i taní l la Monte 
í d e m . . . . . . . 
i d e m . . . . ; . . . . . . 
Molina Ferrera . . . 
i d e m . . . . . . . . . 
Chozas de Abajo. 
Astorga. 
V i D i i f e l i z . . . ; . . . . 
Lcon . . .' V . . . . . ... 
Villanueva 
Ban idodes . . . 
Vegue lüna 
Riego de la Vega. 
idem 
idem 
Basto 
E s t é b a n e z 
idem. 
La Bañeza 
León . 
V i l k l i b r e 
Lcon 
Bcnllora 
¡<lem 
ídem • • . • . . . 
idem 
ídem . 
idem 
idem . ' i 
idem * v . 
idem 
Riello 
Es t ébanez 
Cumpo S a n t i b a ñ e z 
Rioseco de Tapia. 
S. Martin 
17 6Mz.*83. 
11 
12 
26 
27 
137 50 
76 25 
314 88 
41 38 
73 13 
156 25 
28 75 
325 » 
177 50 
»178' 75 
50 » 
115 » 
137 50 
9 50 
39 75 
20 2b 
188 75 
102 50 
56 25 
131 25 
138 75 
100 » 
'176 25 
468 75 
382 50 
43 75 
7 50 
51 88 
.400 » 
251 25 
38 13 
247 63 
176 25 
12 » 
151 25 
18 .» 
82' 50 
175 i 
"71-88 
125 63 
129 25 
25 11 
1 8 9 1 3 
30 13 
31 75 
30- V 
12 » 
262 50 
126 25 
165 » 
175 » 
6 88 
25 38 
9 63 
188 75 
156 63 
126:88 
75 . 
1 0 6 3 
4 13 
176 25 
87 50 
112 50 
63 63 
30 
13 44 
41 50 
450 38 
400 25 
237 50 
31,25 
256 63 
35 > 
5 63 
12 25 
3 65 
3 63 
15-70' 
7 76 
5 70 
8 48 
2 51 
66 50 
162 50 
25 25 
.41 25 
3340 
3341 
4256 
4257 
4258 
4259 
4260 
4261 
4262 
4263 
4264 
4265 
4266 
4267 
4268 
4269 
4270 
4271 
4272 
4273 
4274 
4275 
4276 
4277 
4280 
4281 
4283 
4284 
4286 
4287 
4289 
4290 
4291 
4487 
4488 
4489 
4491 
4492 
4577 
4578 
4579 
4582 
4583 
J o s é Gut ié r rez 
J o s é Calvo 
Ignacio Prieto 
Celedonio S á n c h e z . . . 
Bernardino García ce-
dió Juan Ant. 'Gonzalcz 
Valent ín Espeso. 
El mismo 
Domingo Alvarez 
Domingo Alonso cedió 
en Felipe MieresGuar • 
dia c i v i l 
Blas González 
Pablo Gago 
Francisco Ordoiiez 
Frailan Fernandez 
Manuel Rodr íguez 
Benito Alvarez . . ' . 
Rafael Alvarez 
Felipe Pascual cedió en 
Antonio Soto 
Gregorio López 
Adriano Quiñones 
Laureano C a s t a ñ o n . . . 
Pedro Berjon 
Martin Perreras.. . . . . . 
Juan Francisco V i d a l . . 
Juan M a r t í n e z ; . . . . . . . 
Benito del Acebo . 
Antonio L o b a t o . . . . . . 
Juan D o m í n g u e z . . . 
Félix A l v a r e z . . . . ' . 
Joaqu ín E leuo . . ; 
Ramón P é r e z . . . . . . . . 
Cárlos Febra. . . 
Eugenio Fernandez.. . 
Gregorio Bermudez . . . 
Antonio González . 
E l mismo . . . . . . . . 
Franc." Pinero cedió en 
Gerónimo Fernandez 
Cipriano Alv i rez. 
José Maná . Mar t í nez ; . 
Rosendo del B a r r i o . . . 
Jacinto D o m í n g u e z . . 
Salce 
Villal ibre 
Oblanca 
Santa Marina . 
León 
San Esteban.. 
Grajal 
idem 
Argayo 
León 
séDiezhoy Juan Frac" 
Francisco Gáyanos 
Antonio" L ó p e z . ; 
Félix Velayos cedió 'en 
Felipe Fernandez.. . 
Leonardo A. lleyeroce-
d;ó en Eugenio Garcia 
y Pedro A r a g ó n . . 
4584 José Osle cedió en 
Aquil ino Ramos . . . . 
4585 Francisco Pal 
4586 Antonio P o l . . . . . . . 
4587 F r a n c i s c o ' P o l . . . . . . . . 
4588 Manuel R o m e r o . . . . . . 
4589 El mismo. 
4590 E l m i s m o . . . . . . . . ; . . . - . 
4591 El m i s m o . . . . . . . . . . . . 
4724 Macario Dominguez.'.;. 
4725 Celést iño Alvaiez; . . ... 
4726 Manuel P u l a n e o . . . . . . 
4727 Antonio Cascon. . 
4731 Nicol ís María Serrano. 
4732 Félix Fernandez. . . 
5733 ['rancisco G a r c í a . . 
4736 Miguel Llamazares 
4737 Isidoro Olmo 
4739 A g u s t í n G o n z á l e z . . . . 
4740 Teodoro C a r r i o n . . . . 
4741. Doiningn< Rodr íguez 
4742 Clodomiro Gabilunes 
4744 Cipriano R o d r í g u e z . 
4920 Jacinto Pedros 
4932 Antonio Ibañez 
4933 J o s é Fernandez 
4934 Lucas Fernandez.. . 
4935 Podro Santos Campillo 
4936 Manuul Santin cedió 
en Lorenzo L ó p e z . . . 
5082 Gregorio García 
5083 Gregorio Alonso 
5084 T o m á s Encinas. 
5085 Alejandro G o n z á l e z . . . 
5086 Cecilio González. 
5091 Manuel de Robles 
5092 Eleutorio Mart ínez 
5093 Juan de Dios Carrera 
Tercio de L j o n . . . 
Hallcguillos 
Vil lacintor 
Carrizo 
Barrio Las Ol las . . . 
S. Pedro Olleros.... 
B e m b i b r e . . . . . . . . . 
Almázcara . . 
León 
Gradefes 
Valle la Valduerna. 
P o n i ' e r r a d a . . . . . . . 
Beberino ; . . . 
Valencia 
G n l p e j a r . . . . . . . . . . 
V i l l a i l e p a l ó s . . . . . . 
R o d a n i l l o . . . . . . . . . 
San C r i s t ó b a l . . . . . 
Villalís ; ... 
Valilesandinas.. 
Villafeliz de Babia. 
San C r i s t ó b a l . . , 
Valverde 'Enrique. 
Villadecanés . . 
V i l l a l i b r e . . . . . . 
S i g ü e y a . . . . . . . . . . . . 
León. . . -
idem. . . ¡ . 
í d e m . . . . i ' . ; . " . . 
Vilecha . . . 
F i l í e l . : . 
Ant ini io de Arriba 
A s t o r g a . . . ' . . . . . 
VaUlorrey 
Sá i i t á Colomba; . , 
Vi l laf ranea.' . 
Coru l lon . . . . . . ' . 
León . . . " . , 
M o z ó n d i g a . . . 
León 
Cnbornera. 
León : . . 
idem 
Cüi'uilon 
idem.. 
i d e m . . . . . . . . . 
Víllncontilde . . . . . . 
i d e m . . . . . - . . . . . . . . . 
i d e m / . . . . , • '•". 
idum.. . 
Toral Guzmanes. 
l ' o r r c s t i o . . . . . . . . 
Vi l lasabar iego . . . 
Vi l l iguer 
Madrid . 
Bcrcíauos del Rio 
Vi l lasabar iego. . . 
San Justo 
Mansilla M a y o r . . 
Villamontan 
Mansilla las Muías 
Columbrianos; . . . 
í d e m . 
Al i j a los Melones. 
San F e l i z . . . . . . . 
Grajal 
Barrios de Salas.. 
San Es t eban . . . . . 
Grajal 
Pouferrada 
idem 
Vi l laqui lambre . . . 
San Felismo 
Grajal 
idem. 
idem 
Robledo de Tor io . 
Arenillas 
Asturga 
17 
16 
15 
14 
28Mz.083 
29 
30 
13 
23 
29 
l l a l l 3 
12 
11 
15 
17 
18 
21 
24 
28 
29 
30 
100 • 
176 38 
237 50 
250 » 
11 25 
58 63 
150 25 
25 i 
13-25 
79 » 
15 » 
42 » 
37 88 
27 75 
97 50 
47 25 
62 50 
50 06 
423 75 
10 » 
262 63 
86 25 
76 88 
29 » 
12 19. 
45 . 
101 25 . 
71 25 
10 75 
8 13 
25 06 
12 66 
20 » 
28 75 
17 50 
21'75 
250 » 
20 56 
35 
57 75 
88 75 
11 25 
51 25 
128 75 
133 83 
20 » 
25 » 
31 50 
5. ," 
25 . 
16 56 
15 "» 
8 "13 
102 50" 
7 1 : » 
G0 T, 
76 25 
1237 50 
6 96 
168 75 
10 » 
16 87 
400 75 
52 50 
8 45 
37 50 
75 15 
, 60 50 
127 75 
13 10 
28 50 
51 50 
37 50 
250 25 
70 25 
14 25 
51 50 
37 50 
31 25 
12 30 
"1 
^ 1 
3 
cedió en Loreuzo Criado 
5095 Ramoa Garc ía Rodr ig . 
5096 Lorenzo Gut ié r rez 
5097 Abundio Díaz 
5098 Pedro Diez 
5099 Pedro Florez 
5101 Ambrosio Barredo 
5774 Aug-el Merino 
5775 P<¡uro Pé rez 
5776 Manuel Diez 
5778 Benigno Gómez 
5832 Prudencio Iglesias 
5833 El mismo 
5834 Antonio Amor P é r e z . . 
5836 Vicente G a r c í a . 
5899 Justo R o d r í g u e z . . . . . . 
5900 Mateo F i e r r o . . . . . . . . . 
6040 León Sastre. . . 
6041 Ambrosio S a n t o s . . . . . 
6042 E l m i s m o . . . . . . . . . . . . 
7042 Juan Antonio Alvarez. 
7044 Silvestre Castrillo 
7045 Cayetano García 
7046 E l m i s m o . . . . . . . . . . . . 
•7047 Cayetano Alvarez ce-
•• a ió en Magin^Bubio. 
7066 José María . A l v a r e z . . . 
208 Francisco Sa lazar . . . . . 
Tabladillo 
Astorga 
Pardabe 
León 
Vega de Gordon . . 
La Flecha. . . . . . . . 
Villalobar 
Rebollar . . . 
Ferral ; 
L e ó n . 
Bembibre 
León 
ídem 
Palazuelo O r v i g o . 
L o r e n z a n a . . . 
L e ó n . . . . . . . 
S a l u d e s . . . . . . . . . . 
Villamafian . . . . . . 
Sta. Colomba Vega 
ídem . 
Pedredo 
Estebanez 
Bcna-vides. . . . . . . 
ídem . . . . . . . . . . . . 
La Pola de Gordon 
Astorga 
Vi l l a tune l i . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
11 
.10 
BIENES DE PROPIOS. 
i49,6l9|Miguel A lva rez . . 
150,620 E l ^ m i s m o . . . . 
651,621jEl m i s m n . . . . . . . . 
.«89,5591Benito Murciego. 
Porqueros, 
í d e m . . . . . . . 
í d e m . . . . . . 
Escobar.. . 
10 
21Mz.°83 
28 
3 . 
21 
5 
21 
12 
22 
31 % 
11 
4 
20 , 
6 
20 
23 
26 
BIENES DEL ESTADO. 
606IMntias López . 
690 | José S u t i l . . . . 
I C o r u l l S n . . - . . I 14 17' 
iGrisucla ! 10 |13 
428 75 
151 25 
.60 
40 > 
26:25 
14 10 
605- i 
7.55 
62 50 
107 50 
330 50 
150 25 
:100<25 
49 50 
250 50 
315 75 
167 50 
41 25 
27 56 
72 » 
350 » 
300 > 
104:50 
205 
135 '» 
1.360 » 
111-75 
22 80 
27.30 
67 70 
22 > 
5 1 3 
69 25 
JUZGADO. MUNICIPAL 1>I5 LEON. 
León 14 de Febrero de 1883.—Pedro Barcala. 
AYUNTAMIENTOS., 
• • Alcaldía constitucional de 
Laffo de Caruceck. 
• Terminadas las listas de electores 
y elegibles para cargos municipales 
que ha de regir en la p r ó x i m a r e -
novac ión bienal de Concejales, se 
hal lan j expues tasa l publico en • la" 
Secretaria de este Ayuntamien to 
por el termino de quince d í a s , den-
t ro de los cuales pueden los in t e re -
sados reclamarlas inclusiones ó ex-
clusiones que orean procedentes; 
pues pasados que sean, no se les 
oirá .y Ies p a r a r á el perjuicio consi-
guiente . 
Lago de Carucedo 16 de Febrero 
de 1883.—El Alcalde, Juan Vida l . 
—P. S. M.—José V i d a l , Secretario. 
yentos por este concepto, presenta-
nir i rclacioDcsjuradas en las Secre-
tarias de los mismos, de cualquiera 
al teración que hayan sufrido,-en el 
termino de quince días pasados los 
cuales no se rán oídos: 
Izagre. ' 
L á n c a r a . . 
Carrocera: : 
ANUNCIOS OFICIALES.. 
: Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales oo los Ayuntamientos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, enla r ec t i -
ficación delamillaramientoquehade 
servir de base para la derrama d é la 
c o n t r i b u c i ó n te r r i tor ia l del año eco-
n ó m i c o de 1883 á 84, los con t r ibu -
A d m l D l i f l r f i c l o n p r i n c i p a l de C o r r e o s 
de L c o n . 
CoitnESPONPENCiAifcfettíáís en esta Ad-
ministración principal y subalter-
nas durante /a l . " quincena de 
Febrero. 
Petra Travieso, Toledo. 
Enrique Alonso, Valladolid. 
Restituto, Fariego de Cerrato. 
Josefa Feijoo, Valdefuentes del P á -
ramo. 
Avclino Cami lo , Vil lalon. 
León 15 de Febrero de 1883.—El 
Administrador, Fernando Gómez . 
NACIMIENTOS registrados e». este Juzgado durante la 3." decena 
• rodé 1883. . I ' , ' ' 
de En4-
Uíyí í fc ; 
DIAS. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30-
.31 
NACIDOS'VIVOS. 
LEOÍTIMOS. 
6 8 14 
NO LEGITIMOS 
»: 14 
N ACIDOS SIN VIDA-,.'; 
Y y UBkTOS ANTKS DB BBBINSGBITOS 
NOLBOITIUOS 
'.4Í!?.K'-'": 
d - -
TOTAL 
de ' 
uAudiM. 
15 
• León 
dalgo:—. 
1." de Febrero de 1883;—El Juez municipal,' Dr. Juan Hi-
•Bl Secretario, Enrique Zotes. : ••" • 
DEFUNCIONES registrados en este' Juzgado durante la 3.*. decena de 
ro (fe 1883, clasificadas por sexo y estado civil de los fallecidos.. .. 
DIAS. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Solteros Casados Viudos TOTAL 
F A L L E O I D O S ; 
VARONES. 
Solteras Casadas Viudas TOTAL 
HEMBRAS. 
10 
TOTAL 
, OBr . . 
NBBAL: 
18 
León 1.° de Febrero de 1883;—EI Juez municipal, Dr. Juan Hi-
dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
' ANUNCIOS PARTICULARES. 
. GÜARDACAÑOS. 
En el a lmacén de hierro y ferre-
te r ía calle Cardiles n ú m e r o 18 se 
venden hierros para resguardo de 
los canalones ó bajadas de agua u 
30 reales uno. 
c re t a r í a del Nuevo Casino Leonés , 
donde se les e n t e r a r á de su precio 
y condiciones. 
Se 'vende u n piano de cola: las 
personas que deseen interesarse en 
su adquis ic ión pod rán pasar á la Se-
CABALLO SEMENTAL. 
So vende ó arrienda uno de 4 
años , el que desee tratar, véase con 
su d u e ñ o , calle de San Francisco 
n ú m . 17. • 
X E O K . — 1 M B . ' 
Imprenta de la Diputación proyinaial.' 
